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ABSTRAKSI 
Pengambilan keputusan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam 
menyelesaikan suatu pennasalahan yang terjadi. Dalam konteks ini, perusahaan 
menggunakan pengarnbilan keputusan untuk menyelesaikan problematika yang 
berhubtmgan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, dan Undang-
undang tenaga kerja. 
Perusahaan menggunakan proses pengambilan keputusan karena merasa diri 
mereka ditengah prahara dan keadaan dilematis, dimana mereka harus berhadapan 
dengan tuntutan-tunhitan dari pihak-pihak yang terkait dan terjepit diantara konflik 
kepentingan masing-masing pihak seperti tuntutan gaji yang layak dari pihak karyawan, 
tuntutan dari pemerintah untuk mematuhi regulasi Negara terutama masalah Undang-
undang ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden tentang kenaikan harga BBM, dari sini 
awal masalah terjadi dimana apabila konflik kepentingan tidak menemui jalan buntu 
akan rnengganggu jalannya hubungan industrial yang terjalin antara ketiga komponen 
hubungan industrial yaitu perusahaan, karyawan dan pemerintah. 
Perusahaan menggunakan pengalaman dan pemahaman konteks situasi sebagai 
acuan untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui beberapa cara 
vaitu proses analisa lapangan, situatiOnal recoJ;nition, penyelarasan dengan orgamzation 
goals dan norms, hasilnya adalah perusahaan mengunakan efisiensi SDM sebagai 
kepuh1san utama dalam menyelesaikan pennasalahan terkait kenaikan harga BBM. 
tvletode pengumpulan data yang dipergunakan peneliti adalah melalui proses 
wawancara, dengan menggunakan wawancara semi-terstmktur. Subyek dalam penelitian 
mi adalah dari pihak manaJemen perusahaan, yang telah mengalami dan memahami kisi-
kisi proses pengambilan keputusan yang terjadi selama kasus kenaikan harga BBM 
tahun 2005. Proses analisa data menggunakan open coding, dikategorikan sesuai tema 
yang kemudian dianalisa menggunakan teori pengambilan keputusan secara Psikologi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan 
menggunakan metode pengambilan keputusan Naturalistic Decision Making dcngan 
pendekatan Recogmtion Primed DeCI.vion lv!aking. Infonnasi dan pemahaman yang 
diberikan oleh pihak pemsahaan semakin menguatkan dugaan bahwa proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM 
tahun 2005 memiliki dampak pada hubungan industrial terkait dengan keputusan utama 
perusahaan untuk melakukan efisiensi SDM. 
Kala kunci: Pengambilan keputusan, kenaikan harga BBM, tuntutan-tuntutan pihak 
terkait, hubungan industrial, efisiensi SDM. Natura!istJc Ueci.110n Makmg, Recognition 
!'nmed Decision Making. 
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